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ABSTRAK 
Program pengabdian Ipteks bagi wilayah yang dilaksanakan oleh tim adalah Program 
Sibermas yang telah berlangsung saelama 3 tahun. Tahun 2009 merupakan tahun ke-3 
(terakhir), dengan sasaran utama obyek wisata Ketep Pass di Kecamatan Sawangan, Kabupaten 
Magelang. 
Program sibermas merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan sejak tahun 2007 
s/d tahun 2009, dalam usaha memberdayakan potensi masyarakat di sekitar Ketep Pass dengan 
mengadakan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, pembinaan (berupa program Ipteks 
dan Vucer), pembentukan kelompok sadar wisata antara lain : pelatihan Bahasa Inggris, 
budidaya stroberi, budidaya tanaman hias, budidaya pisang raja, melibatkan masyarakat dalam 
pembangunan sarana prasarana. Kegiatan utama lainnya adalah promosi melalui internet, 
brosur Ketep Pass di hotel-hotel berbintang, billboard petunjuk arah ke obyek wisata Ketep 
Pass. 
Keseluruhan kegiatan selama 3 tahun dirancang bersama oleh Tim Sibermas dengan 
Pemerintah Kabupaten Magelang terutama dengan instansi terkait (Bappeda, Dinas Pariwisata, 
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Camat Sawangan, Pengelola Ketep Pass, Tokoh 
Masyarakat dan Mitra Kerja). 
Kata kunci : SIBERMAS, Ketep Pass, pemberdayaan masyarakat. 
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